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汲代考古美木中的道教因素
巫 鴻
シカゴ大学
道教的起源和早期友展一宜是道:教史研究中的一个重要同題,古 今中外学者多有髄 感于文献泥載之
不洋,自 宋代以来学者就不断以考古資料朴史。如洪這在其 《隶釋》和 《隶簍》中氾載"老 子輅"、"祭 酒弓長
普刻辞",与"仙 人唐公房碑"D。 清代金石学家亦不断收集与道教有美的銘文,如 王昶 《金石萃編》載"仙
集留題'⑳ 。考古資料在近年尤力道教史学者所重視,其 主要原因是更多与早期道教有美的証据随中国田野
考古的迅猛友展而見天日。逮美考古資料中最有名的例子是大家所熟知的"墓 券"与"鎮 墓文"。量然以往学
者如夛振玉等対此巳有著述 但往往著重于其文字或社会学的意叉。而近年来若干学者以此作力研究汲代原始
道教(prot(γDao沁m)最可信的汪据 ⑳。除了波代的"墓 券"、"鎮 墓文",碑 氾以外,有 的学者甚至在出土的
奈周文献中也友現了与道教信仰有美的材料。如DonaldH軍per杁 力放弓雄一号墓出土秦筒中即包含有
`3丕魂"信 仰的明磯氾載
,力 研究尸解概念的起源提供了重要征据の。
在不断友現整理逮美出土文献的同吋,一 些学者也升始注意到非文献考古材料与早期道教的美系。到目前
力止迭美研究多集中于汳代画像特定形象圈像学600nog聡phy)考察:,如某像力奈王公或西王母,某 像力太
一,某 像力天帝使者,等 等不一而足。但迭秤研究最柊息面啗一个向題,即 逮些圏像究竟是否可定力道教圈像
或与道教究竟有何秤美系。余所周知,道 教在其形成違程中大量汲取了稗稗非道教文化因素,包 括儒、佛、以
及大量方技巫木和民同信仰。如果根据晩出道教文献中的説法而圦力被汲取之因素均力道教芝:ボ,那就不免本
末倒置了。我因此不同意某些文章把西王母之美圏像箆銃称力道教圏像的悦法。
但在采取違慎恣度的同吋,我lr]也决不能圦力扠代美木中不存在道教因素。実除上我們甚至可以假定扠代
美木中肯定存在道教因素。迭一假定的主要依据是奈汲中期以后道教和墓葬芝木的友展昆示出在内容,吋1司,
和地域上的重合性、首先从内容上悦,道 教的基本目的是成仙,不 但追求不死,而 且宣侍死后也可升仙。而墓
葬画像的基本自的是力死者布畳一理想化的死后世界。画像内容自二世妃以降尤其以神仙題材力大宗,其 它流
行的画像題材如避邪,駆 鬼等等也与早期道教的功能有羌 再从友展的地域和吋代看,据 文献妃載道教至退自
二世妃中叶已在朝野内外有相当大的影吶。桓帝事黄老道,宮 中立黄老之柯5)。張角亦信奉黄老道。`宥 徒数
十万,道彡吉郡国,自青,徐,幽,冀,荊,揚,充,豫 八州之人莫不罕座6)。蜀中五斗米道在張陵汗始創教的
吋候巳有"弟 子戸至数万"。至其刊、張魯吋更是独霸一方,割 据扠中近三十年,从 二世妃末至三世妃初在西南
地区建立了中国房史上第一个政教合一的道教政桃 除中原地区的太平道和四川的五斗米道之外,史 お所氾的
"妖賊"述 有"黄 帝子弥長平隊景"
,"真 人南頓管伯"等 等7)。量然珸焉不洋,但 是"黄 帝子",`1真 人"
等称渭墨示出其与早期道教的美系。再縦 来看一看墓葬乞木的友展,値 得注意的是二世妃,特 別是二世妃后
半叶也正是汲代墓葬画像乞木的黄金吋イ鵡 而文献所記載早期道教冂派最活趺的地区如山奈(青),江芥北部
(徐),和四川(蜀)也正是扠代墓葬芝:ボ最力笈展的地区。迭些墓葬属于各个社会畍展,墓 主既有官吏也有平民。
可以想兄,迅 猛友展的道教崇拜甚有可能会対当地的墓葬乞木声生影ロ向。亦可以想児山奈、四川等地余多的画
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像墓中必有属于道教信徒者。而迭些信徒甚有可能在其墓葬中表迭自己的宗教信仰。除墓葬画像和墓葬器具(明
器)外,道教信仰也可能在其它芝:木形式如銅鏡及道双石刻中得到表現
如果這一假定可以成立,下 一歩的同題就是如何把汲代美木中的道教因素分辨出来6如上所洗 在没有銘
文捕助的情况下迸行迭項工作很不容易,主 要是因力早期道教圏像很可能与侍銃的神仙,祥 瑞,及 明阻五行
圏像没有截然区肌 換吉之,由 于早期道教芝:ボ可能大量吸收了侍銃的神仙,祥 瑞,及 阻陌五行圏像,其"道
教"特 貭就不能只根据単个圏像符号来决定,而 需要考慮多秤囲像符号之組成以及圈像学以外的因素。挙一个
例子来悦,我ll]很ヌ纎正明一个孤立的西王母像是否力道教圏像,但 如果迭个国像属于一大型枸圏并和其它画
像和器物共同出現的活,我 們就有較多銭索去研究遠个圈像的特殊杤史性和宗教含意。迸而考慮其所属墓葬和
地域,我 們就有更多可能推測迭一西王母圏像是否与道教苴接有美b我挙這个例子的目的是希望悦明早期道教
乞木研究者所面窩的不只是如何不断車富研究資料的向題,而 且是如何不断完善研究方法和釋渓方法的向題。
研究方法的缺陷既可尋致把非道教圏像断定成道教圏像,也 可早致対羊富的道教因素視而不鬼 本文題力"扠
代考古美未中的道教因素",其 主要目的是通迂分析若干汲代美木中的現象対早期道教美木研究方法作初歩
探付。但我希望事先悦明的一点 是美木史研究方法息是多稗并存,从 没有一科ヴァ法是万能的。対方法的う寸洽因
此恵必需拮合具体厨史情况,兼 采各学木侫銃之長,以 解决宴隊同題力目的。這可以悦是本文的恵体意向。
既要吋泥早期道教美木,就 必需対"早 期道教"和"美 木"迭 丙个基本概念有所界洗 本文対研究早期
道教美木方法槍的探村也就从重新界悦逮兩个概念幵始。学者対"什 幺是道教"迭 个同題的回答可悦是大多了。
一秤常児的傾向是把迭个1司題鞍化力男一个同題,即"什 幺是道:教与民向宗教信仰(pqpu㎞re]㎏ion)的 区
剔"8)?可 以想児,迭 一同題在道教剛出現但尚未系銃化的吋期尤力美健,但 也尤力不易回答。文献中う己載
的奈汲道教多与方木奈技有不可分割的美系。王充悦"方 ボ,仙 者之並."9),其 《槍衡 ・道虚鰤〉中把秤稗方
士和神仙家都称力"道 士""道 人",或"道 木之人"。 汲末的道教組須量然攻缶民同的"仂 技作称道"
(洋后),但其所行如躯鬼、疔病、房中之道却・与民囘的方木很少有区別。因此,当 魏晋南北朝吋期的道教大師
如葛洪(283・343?),寇 謙之(365・448),陪修静く406-473),陶弘景(456・563)等力争把道教的理槍和組鈬正
銃化和系銃化的吋候,他 仞都攻缶早期道教力`i妖道","淫 杞","三 張鬼道"等 等1①。以此規之,无 滄
是奈扠的儒家迩是后代的正続道士都把汲代道教与方ボ及神仙信仰差不多同等看待,而 汳代的道教徒也迩没
有力自己柎立一个明碗的宗教系坑 考慮到逮秤情况,本 文不准各把 又代道教和民同宗教信仰作力両稗対立范
畴截然分弄,也 不急于耳上力扠代道教立界悦 我所采用的方法是把和早期道教有美的人物及事件依照其宗教
和社会性貭旧入三稗奘型,迸 而考慮這些不同美型的思想和行力在美木考古中的体現1D。
第一癸的人物和行力可リヨ入`労 仙道"迭 一范畴。"方 仙道"迭 个名洞在西双吋已有了,《 史氾 ・封禅
弔》中称宗貫忘,正 伯併,羨 冂子高等数人"力 方仙道,形 皆銷化,依 于鬼神之事"切 。迭里`「方"指方木,
"仙"指 行方木的目 的
,"方 仙道"因 此是用各科ヴ琺 以求成仙的道木。成仙之ボ大略可分力丙英,其 大宗
力長生木以求不死・邦樵把宋代有美長生木的需籍区分力吐納,胎 息,内視,与 引,辟 谷,内 丹,外 丹,金 石
葯,服 恒,房 中,和 修弄各美1⑳。近人窪徳忠将長生木リヨ納力辟谷,服 餌,凋 息,尋 引,虜 中五項 ④,比較
接近扠代的状况。但"方 仙道"不 仮追求不死,其 道ボ也包括追求死后成仙的"尸 解"或"形 解"之 法木,
即 《封禅唱》所悦的"形 皆銷化,依 于鬼神之事"。行"方 仙道"的 人也被称力"方 士","道 士",或"神
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仙家"紛 。其最重要的特点一是対"木"的 重祝 二是私相侍授,独 立行道,因 此与有組須的宗教集団有性貭
上的区肌 由于"方 仙道"基 本是个人性的和流劫性的,其 活劫范囹就可以扱广,往 往友源于某些地区但随后
即流入各地,滲 入各个社会畍展。一搬 来悦 在扠代不管某人所行何秤之ボ,只 要是力了成仙的个人行力就都
可以娼入"方 仙道'㌔从逮个角度看,蚤 然汲桓帝已把老子当作神仙来祭祇 但据 《老子銘》其祭衵的原因仍
是"意 在凌云",因 此迩是属于"方 仙道"的 范畴16)。
第二美与早期道教有美的人物和行力属于在正式道教集団出現以前的民向宗教組鈬。迭癸組組常具有強
烈的反政府傾向,在 官方文献中就被称力"妖 賊"或"妖 道"。 史翁所う己載的妖賊造反多在社会混乱,民 不
聊生的情况下出現 如建平四年(公元前3年)美 奈庶民"力 西王母等"之 乱就是在"大 旱","民 相椋劫"
的背景下友生的17)。量然研究道教史的著作対這一事件鮮有扠洽,我 希望特剔強凋其与早期道教有美的几个
特点,其 中包括了偶像崇拜("聚 桐西王母"),組 狽朕絡("侍 行沼等"),占 ト侠式("没 張博局,歌 舞伺西
王母"),使 用符籤("母 告百姓,配 此弔者不死"),昇 人降1窩("瓠目人当来"),神 示座弓金("不信我言,祝
冂枢下,当 有白友")等 六項。我也普提出迭一以西王母崇拜力中心的平民造反或与 《易林》這本蒂中二十四
条之多有美西王母的占卜弓針司有美18)。而 《易林》和早期道教似乎也有渊源 根据 《后汲弔 ・方士侍》,方
士忤曼之祖父う午峻"行 遇道士張巨君授以方木,所 著 《易林》至今行于世"窃 。
妖賊造反在奈双一代从未向断。后扠光武帝建武年1司(25-55AD)有巻人毟氾造反,`妖 言称神,有 弟子数
百人"。 堆氾被洙后其弟子`妖 巫"李 广,単 臣,付 領等人"称 其不死",持 鎮造反若干年20)。据卿希泰銃
汁,称 力`妖 賊","賊",或`妖 言相署"的 起叉在安帝,順 帝年同在有十一起,在 冲帝和貭帝吋也有十
一起,在 桓帝吋有二十起 ⑳。賀昌群就圦力"奈 汲吋期,凡 称`妖 賊'的,多 半是指与太平道思想体系有美
并以此力号召的衣民起文"⑫。量然此悦尚需証明,順 帝吋巣起陶五斗米道和昊帝吋巣起的太平道决不是偶然
的現象,而 是反映了早期自友性組組的迸一歩宗教化和規范イ匕 其結果是五斗米道和太平道這丙个道教教会
組銀的声生。我所悦的第三美人物和事件即属于逮稗道教教会姐筑
AmaSeidel曽 澎吉了道教組須和民囘宗教的四个主要区剔,第 「是道教姐須具有明碗等級制度,洲 鯨
歩驟,入 道程序,宗 教侠軌,第二是道教姐銀崇奉某秤道教蛭典并把鑑典之侍授看成是至美重要的大事。第三
是道士与知枳畍展之圦同以及与樗法,文 学,音 圧,哲 学友展的美系。第四是道教組組対正銃性和昇端性的高
度自覚 劉。量然這些特性在奈扠晩期尚不完善,但 其在太平道:和五斗米道中已経出現則是无可疑的。以組組
而恰,太 平道置三十六方,五 斗米道没二十四治。以神取人員而洽,太 平道有"師 持九市仗力符祝,教 病人叩
芸思違",五 斗米道有師君,師 君属下有祭酒,"主 以 《老子》五千文,使 都刀"劉 。以霾需而愴,張 角信
奉 《太平清領需》(即《太平勠),張 陵或張魯作 《老子想尓注》。以建立正銃的自覚性而淦,五 斗米道対"
托黄帝,玄 女,糞 子,容 成之文相教"的 民同道士大肆攻缶,称 之力"f力技作称道"凶 。迭些特点都指示出初
期道教組娯与个人性的"方 仙道"以 及自友性的民同宗教姐狽之区別。
当我伯輳而考慮扠代考古美木中的道教因素吋候,我{1]希望笈現的也就是扠代考古和美木資料中所反映的
這三个美型的宗教思想和行力。迭里所悦的"美 木"必 需从最:广的意文上去理解,不 但包括単独画像和器物,
而且包括画像的程序(picto翻program)与 器物的組合,其 建筑坏境与礼侠功能,其 制作者,贊 助人及使用
者,其 地理分布和吋代特性,等 等。迭里所用的"美 木"一 洞因此接近"視 覚文化"(visua1㎝ ユture)概念,
il
包括所有可反映某秤文化内涵的視覚資料。
研究汲代美木中道教因素最羊富的原始資料是大量与神仙信仰有美的團像和器物,但 最棘手的也是這批
材料。其原因是上面所悦的三美宗教思想和行力都和神仙悦有密切美系,某 秤神仙圏像既可能属于个人性"方
仙道"的 范畴,也 可能与大傘信仰甚至与早期道教錏恕有丸 那幺怎幺可以把某秤圏像和某美特定思想和行力
較力碗切地朕系起来昵?在 我看来,在 没有文献考古資料幇助的情况下,唯 一的亦法是鈿致規察迭稗国像的
分布和演変的規律和厨史文献朕系起来迸行研完 以下的付塗可悦是沼着迭个方向的初歩探索。其目地并非作
結洽,而 主要是力迸一歩研究付洽打下一个基朏。
(一)対神仙信仰"象 征符号"的 創造
中国美木史在扠代的一个重要友展是創造了一大批与神仙信仰有美的的象征符号Gmmortah取
symbdls),包 括仙人,仙 境,仙 草,仙 善等等。公元前二世妃前期葛王堆一号墓所出紅地内棺上的画像可悦
是扠初表現仙境的代表性作品,内 容不但包括有祥云,瑞 善(元,虎,鹿)和 羽人,而 棺首和棺側的画面均以
三峰的昆合山力中・収圈一)劉。河北定具三盡山中山王墓所出措金娘牢怖是公元前一世鉈初的一件工芝杰作,
所孃嵌128个 人物劫物中包括羽人賀鹿,天 巧行空等圏像(圏二)2の。元帝渭陵附近出土"羽 人取 弓"属 同美
形象但以三度雕塑形式表現(圈三)。逮件微雕作品使用的玉料浩白鈍浄。大釣同吋,同 祥的高貭量白玉被用来
制作仙人的形象(圏四),盛放尸体的玉衣也在王公貴戚中大力流行。我曽分析公元前二世妃満城汲墓所使用材
料的象征意文(圏五)%)。指出此墓的丙个耳室(一力儲藏室,一 力牟庫)和前室(祭杷或宴会的所在)均力瓦木結
杓,其 中友現的俑多力陶制。而后室(即墓室)則完全用石板筑成,其 中的俑也均力石制。玉器多在棺中友現,
包括丙棺之同所置双戈玉璧和仙人玉像,棺 内壁所覆玉片帆 于窶綰墓),以 及大量的殪玉。遠些殪玉包括有堵
塞九窮(眼,耳,鼻,口,阻,肛 冂)的玉塞(圏六),包 裹胸背的攘璧殪衣,和 最后罩在尸体上面的"玉 衣"
(国七)。満城扠墓使用材料从木/陶 到石/玉 的違渡具有明豊的象征意文,在 迭个象征系銃中"玉"之 使用
一与死后成仙的思想有着密切美系。栓査文献 汲武帝以甘露和玉末力長生不老之葯。双鏡銘文中常有"上 有仙
人不知老,渇 歓玉泉帆食專"之 珸,"玉 泉"就 是用玉屑制成的玉瀧 《神衣本草祭 ・巻一》中悦玉泉"主 五
藏百病,柔 骨強筋,安 魂魄 長肌肉,益 气,久 服耐寒暑,不 筑渇,不 老神仙。人1窩死服五斤,死 三年色不
変"勸 。 伏 平射1形 容得道成仙的人力"身 中照白,上 下若玉,无 有瑕也"鋤 。葛洪 《抱朴子》載"金 玉
在九窮則死人力不朽"。道教文献多有將仙人称力"玉 女","玉 人"者 。以満城扠墓和其它汲代考古材料涯
之,迭 些思想在公元前二世妃吋已在社会上展中相当流行了。
大体悦来,前 汲吋代是中国美木中創造神仙信仰象征符号的吋代,逮 个創造道程也就是当吋`労 仙道"
流行的尅程。除了上挙仙人仙善以外,西 扠美木中一个重要的友展是対"仙 山"或"仙 境"的 乞木表現 西双
的仙山形象大致可分力奈方海中仙山与西方昆倉兩大系坑 从公元前二世妃升始流行的博山炉明量表現海中仙
山 鋤 。以刻腔墓所出之九展措金撮博山炉力例,其 下部表現波涛泅涌的大海,上 部表現奇峰篁立的仙山(圏
八)。逮美器物生劫的反映了当吋方士対海上仙山的幻想,如 《史彡己・封襌需》中所氾之蓬莱,方 丈,瀛 州三
神山:`堵 仙人及不死之葯皆在焉。其物禽曽尽白,而 黄金領力宮厥1。未至,望 之如云。及到,三 神山反居水
下。幅之,凩 輒引去,柊 莫能至云"32)。 杵多博山炉的底部力水盆,其 整体造型因此象征出没于海中的仙山
幻境。特剔値得注意的是由于博山炉一名力后人附加 謝,遠 些西汲香炉表現的很可能就是蓬莱或其它当吋方
士所宣佑的奈方海中仙山。与此同吋,対 西方昆倉山的信仰也逐漸高漲,且 有超越奈方仙山之傾向。目前所知
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昆含山圏像的最早宴例是葛王堆…号墓虹地内棺和山奈銀雀山出土扠初明旌上的画像(圏九)3◎。量然迭些昆
合山早期圏像均述只具有筒単的三峰形給廓,但 巳星示出丙个扱其重要的特点:一 是逮几个例子均力墓葬画
像以象征人死后希望リヨ属的仙界,二 是迭几个圏像都出現在枸圈中心,已 具有"偶 像式"團 像Gconic
image)的特征。送丙个特点在昆合山圈像的迸汁歩友展起了主尋作用。
奈汲乞木中蓬莱形象甚力有限 鐡,但 昆合圏像則得到長足友展。両个仙山圈像系銃的消長反映了神仙信
仰的内部変化。昆合圈像的一大友展是和西王母圏像的結合。我普著文探付二者結合的夏奈厨史道程諭 。筒
而言之,昆 含山神活和西王母神活原来属于丙个独立的神活系銃,二 者在吋代有据的先秦文献中(例如 《庄
子》,《 荀子》,《 楚辞》勤毫无美系。到了西双吋迭兩个系銃升始逐漸靠找,都 和西方以及神仙思想友生
了朕系,但 在文献中基本上迩是分立的。无洽是 《史泥》和 《淮南子》,迩 是 《大人賦》或 《易林》都没有把
昆合山当作是西王母的住所。送柑青况与西扠美ボ中対昆合山和西王母的描絵是一致的,如 上文所述几个早期
昆合山圏像就都是単独出現 与西王母无美(圏一,九)。(実隊上,西 汲吋期人伯想象中的海中仙山也并不由一
个主神銃領,而 是群仙居住的地方。)当西王母圏像在公元前一世妃出現的吋候,也 没有弓上就画在昆合之上。
如公元前…世妃中期洛阻 卜千秋墓中的西王母出現在云气之上(圏十),徐 州沛具棲山二号墓石槨上所刻西王
母正矜危坐于室内(圈十一→3の。
目前所知最早的西王母居于昆合山上的圈像可能是系浪出土永平十二年(公元69年)漆 盤上的画像(国十
ゴ 。圏中的西王母仍是凭几正矜危坐,其 坏境則変成一"中 狭上广'的 磨茹形仙山。此山据 《十洲妃》可定
力昆含。値得注意的是港載迭稗形状昆倉的文献均出現較晩,但"中 狭上广"之 昆企在奈汲美木中則透較三峰
形昆含力流行,此 亦可以作力考古資料朴充文献氾載不足之一例。這秤蓐茹形昆合山与佛教侍悦中的須弥山形
状接近而可能反映了佛教美木的影吶,但 朱浪画像亦柾明其可能取形于炙芝草。很可能因力炎芝是公圦的不死
葯和成仙象征,它 的形状也就成力創造超現実仙山的藍本。磨聒形昆合取形于昊芝的男一沚据是四川西昌出土
的一銅貭揺銭桝残片,西 王母所居"中 狭上广"的 神山上仍怖有一昊芝圏祥(圏十三)。
(二)西王母画像的友展与群余性宗教姐組活劫
量然西王母的圏像出現了并和昆合圈像相結合,但 卜千秋墓中或無浪漆盤上的西王母仍可悦是个人成仙
的象征因而仍不脱高`労 仙道"的 范畴。至少我伯没有証据悦明迭些圏像以軽超越了个人性的"方 仙道"的 范
畴而成力群傘膜拜的対象。但是扠代美木考古是不是也提供了反映早期群余宗教組狽活劫的t正据昵?我 感到是
有的。如山奈奈汲吋期画像中所絵的西王母常作力崇拜的中心出現 丙迫跪拜的崇拜者及奔鉋的羽人手持稻
草,梱 枝,或"糖 葫各"形 串状物(圏十四,十 五)。我佰可以把迭些圈像和文献中美奈民"力 西王母等"的 氾
載対淒。 《汲需 ・五行志》載:"哀 帝建平四年正月,民 椋走,持稿或橄一枚,侍 相付一与,日 徹 召等。道中相
這逢多至千数,或 被友徒跣 或夜折美,或 逾墻入。或乘鞴 奔弛,以 置降侍行,厨 径郡国二十六,至 京師。
其夏,京 師郡国民聚会里巷阡陌,没 祭張博具,歌 鋪 晒 王母』又侍需日:`母 告百姓,佩 此需者不死,不信
我言,視 冂枢下,当 有白友'"謝 。這一以崇拜西王母力核心的平民宗教這劫中扱力重要的一一个因素是教民通
走t佑通信物的方法迸行串眺 其所侍信物"稿"或"橄"均 力植物美一一前者力干稻草,后 者力麻杆,我 以力
画像中西王母両旁的崇拜者所持之物即力此癸宗教信物 謝。男外,文 献中提到祭杷西王母吋所没之"博 具"
座是用于占卜的六博,在 双画中或揺銭樹上常常与西王母團像共出(圏十六)。西王母和"六 博"圏 像又常与歌
舞染技的圏像并存,此 奘圏像即可能表現"歌 舞銅西王母"等 宗教侠式(圏十一)。但迭里我需要強凋一点:迭
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些圏像和文献的朕系并不証明画像是建平四年事件的圏解或泥隶,而 是悦明早期群余宗教組銀的活劫和道具
逐漸被神活化并成力西王母画像系銃的内漣』這些画像或器物均カー世妃或二世妃作品,其 中持西王母信物的
人物往往已不是"被 友徒践"的 一般老百 姓,而 是被幻想成西王母天庭中肩生双翼的仙人。
大体悦来,西 王母違个神仙在両双之隊至奈扠初蜥 了一个从个人成仙象征向集体崇拜偶像的輳イ匕除文
献泥載的群余性崇拜活劫以夕卜,西王母圏像在内容和凩格丙方面的演変也反映了送「叢{匕从内容来看,圃 続
着西王母逐漸形成了一个"仙 界"的 圏像系銃(圏十四・十七)。迭个圏像系銃的相対程式化及其在广大地域内的
分布指示出二世妃内対西王母崇拜的广泛分布。夙凩格来看,量 然西王母像在不同地区如山奈,河 南,陜 西,
和四川有不同面貌,但 悳的来悦都是按照宗教美ボ中`偶 像"式 杓国600nicoompositbn)来 没汁的。逮秤枸
囲有兩个基本形式因素和相座的宗教涵文:一,西 王母是画面中唯一…个正面像并位于画面中心,其 他人物
和劫物則均力側面,向 地行礼膜拜。二,但 西王母却无視迭些坏続的随从,而 只是面向画面外的ヌ児者(或現実
中的信徒)。迭狆杓圈因此是`湃 放式"的,其 意叉不仗限于画面内 部,而 且必須依頼于偶像与ヌ児者(或信徒)
之1司的美系。正如世界各宗教美木体系中的偶像,汲 代対西王母及其夭庭的表現有丙个基本形式特点,即 枸囲
上的対称性一与中心人物的正面性。迭秤枸圏凩格・与其宗教内容和功能不可分。事実上,多 稍正据悦明西王母的
迭秤表現形式很可能是受到了印度佛教美未的影痢㊥ 。
(三)"主 神"与"群 神"的 圏像表現
迭里所渭"主 神"是 指超越和銃領其他神祇的至上神,而"群 神"則 是指某稗神仙系銃中主神以及主神
之下的神祇。道教的神仙譜系是在魏晋吋期オ最后形成的,陶 弘景在其"真 艮位並圏"中 把神仙分力七級,自
元始夭尊等而下之。但主神和君榊 的概念在迭稗等級森評的道教譜系出現以前很久就声生了。汲末道教的神仙
系銃很可能是在吸收并改造原来`労 仙道"和 群傘宗教派剔所崇奉神祇的墓咄上友展出来的。量然文献所祀不
洋,但 大略可知太平道崇拜"中 黄太一"(或太乙)4D,五斗米道崇拜老君(《想尓注》称:"一,散 形力气,
聚形力老君。常治昆合"),二 者均具有主神性貭。
研究扠代主神和群神的友展演変最車富的材料并不是文献,而 是大量美木考古資料中的圏像。迭是因力在
宗教乞木中主神和群神的概念与其表現形式不可分。換言之,根 据某科榊像的位置和与其他神像的相互美系,
我伯就可以大致断定其力主神或主神属下群神的一員。如島王堆一号墓出土帛画上方中心的人首蛇身像,量 洽
者対其所表現対象有不同意兄,但 根捶逖 个神祇在天界中椦和日月(陶阻)的中心位置,其 作力宇宙主神的地
{竝 是不容杯疑的(團十八)。
最近扠代美未研究中的一个重要突破是対太一神像的断定。太一在西扠吋已成力銃艸関陌四方的一个中
央主神,或 称力"帝"或"泰 帝"⑫ 。汲武帝吋方士滲忌奏"祠 太一方",日"天 神貴者太一,太 一佐力五
帝"。?賦 帝听信此言在長安奈南郊立増,又 在甘泉宮"画 天,地,太 一渚鬼神"姻 。可児当吋太一一是有圏
像的。近日李零考汪耳王堆ω 三号墓出土的一張帛画力"太 一避兵團"(團十九),据 銘文断定圏中正上方的
神祇即力太一。太一的基本形状カー个反"Y"字 形,旁 迫是"雨 師",`雷 公"和`1武 弟子",其 下方的三
条戈象征与太一有美的三个星座砌 。沿此銭索,李 零又友現在陜西戸具朱家堡奈扠墓出土的鎮墓瓶上所需道
符中亦有炎似"Y"字 形的符号,旁 迫銘文力:`実 天《 即太→,主 逐□悪鬼□[コ"(圈二十圃 。此銘力陌
嘉二年所題,明 呈反映了"除 墓"礼 侠対早期太一信仰的吸收和利用。太一神像亦在墓葬中友現,据 李建扱
道,汲 代画像石中"対 太一神最明了的雕刻,児 于1988年7月 在南阻市西郊麒麟崗友掘的一座大型汲代画像
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石墓的墓頂石上。核墓頂圏,正 中力美戴`山'形 冠冕的太…神。太一神的上下左右四周力朱雀,玄 武,荅
尤,白 虎四像。之外,左 雕伏羲捧日,右 刻女媽抱月。石刻両端分剔力北斗七星和南斗六星"姆 。如此鹿大
精密的夭界杓国的碗是隔所未圍,座 当与墓主及其家庭有美。値得注意的是,自 二世箆中叶起太 一就成力早期
道教姐銀和道教餐典的重要因素。張角的太平道信奉"中 黄太一"。 《太平鋤〉把這个神祇和"道"朕 系起
来,称:"然 夭地之道所以能長且久者,以 其守气而不龜也……乃上从天太一也,朝 于中扱,受 符而行。周
流洞迭六方八近,无 努吋也"47)。
奈汲画像中的一个重要現象是西王母圈像在不同地区有不同神格,或 作力超越明阻的一元神或仮仗象征
防旧対立中"明"的 一方。前者是四川画像的特性,后 者則常兄于山奈和中原二世妃画像。以四川新繁具清白
彡汲墓出土著名的西王母画像碑力例。垓画像孃在西側室前壁正中上方,丙 旁攘嵌両快画像確表現日神和月
神,朸持輔佐王母(圏二十→⑧。四川地区所出奈扠墓葬中及石棺上亦常有伏羲女娼像,有 吋并与日月拮合形
成夏合性明阻象征(圈二十二坤)。但不愴是在墓中和石棺上迩是在石岡和揺銭柎上,西 王母悪是独自出現
正面端坐于戈虎座上,从 不与其它神祇配対。逮些現象都反映了西王母在四川是被当作超越陽阻的宇宙主神来
崇拜的。対比之下山奈的情况就相当不同。量然在単幅画面中西王母也以超越陽旧的主神形恣出現一一如在 一
些画像石上西王母端坐于画像最上一展中央,旁 辺是人首蛇身的伏羲女娼以及傘多神仙災善,前 面是朱舞
六博等場面(圏二十三二十五),但迭秤画像不是独立的,而 是刻在小祠堂的側壁上。男一イ興1壁的主題是新出現
的神祇奈王公或奈王父勵 。丙壁之1司的中央后壁則往往表現一楼陶中王者形象,洽 者或杁力是死者的象征或
以力脱胎于汲代王室柯店中的画像5D。 在一些較大型的柯堂中(如山奈嘉祥武氏祠一一圈二十却,西 王母和
奈王公出現在祠堂的左右山墻上。祠堂頂部的圏像代表"天",或 以祥瑞圈像表現夭命(如武梁祠),或 以雷公
屯母,北 斗星君等神祇表現夭界(如武班柯)。在迭稗圈像錏合中,西 王母明量不是宗教崇拜的主要対象,也 明
墨不具有至上神的神格。其意文一是象征仙界,一是象征隕旧兩仗中"阻"之 一方,因 此在一些情况下可以被
儒家意枳繪陶所吸收利用5の。西王母和奈王公成対出現的情况也可以在陝西北部和山西西北部的画像石墓中
見到,常 刻在墓冂的左右冂柱上以象征阻阻対立的結枸面 。値得注意的是,量 然西王母在山奈和中原多不作
力至上神出現,但 早在西扠末年以后逮一帯的画像石中就已鍾出現了一个含概阻陌的神祇形象,如 在河南唐
河針朗厂汲墓和男一快南限画像石中此神作男性巨人形象,手 撹伏羲女媽之蛇尾(團二十七,二 十八)。美似圏
像在其他河南和山奈画像石中也可見到,但 形恣有所区別(圏二十九,三 十)。在沂南北寨汲墓中,此 神居中,
一手捕伏羲一手掘女娩 研究者対迭个形象的内容有不同意児,或 称其力盡:古,或称其力高媒或天帝。量然目
前尚唯于対其定名下拮沱,迭 些圏像和其他很多山奈及河南地区的"三 元"團 像似乎反映了一秤・与 《易劉〉
所悦"太 扱生兩似,,両侠生四像,四 像生八卦"的 二分系銃有区別的宗教和哲学概念。汲末的道教鐙典中鑑常
宣侍"三 一力宗"的 思 想 例如 《太平鍾 ・甲部第一》悦:"一 以化三:左 无上,右 玄老,中 太上。太上銃
和,无 上銃陥,玄 老銃朋"鼬 。 《乙部 ・和三气巣帝王法》又悦:"元 气有三名:太 旧,太 阻 中和……此
三者常当腹心,不 失殊分,使 同一り亡,合成一家,立 致太平,延 年不疑也"。湯一介普指出在 《太平餐》中,
"三一力宗キ'這个概念不但力"治 国至太平"提 供了理槍基朏,而 且是成仙不死的美腱 葡 。再回」立美看一
看美木考古材料,有 些奈扠娩期的山奈画像石墓似乎是按迭稗"三 一力宗"的 原理没汁的。如済宇具南張奈汲
晩期墓出土的一快画像石上丙面刻有一系列"三 分"国 像,包 括伏羲女姻及中央神祇,戈 虎鹿"三 躋",三
神騎玄武,三 人奔月,三 首怪善,等 等(團三十→。迭里我特剔希望強凋迭个墓葬対于研究早期道教美木的重
要性,原 因是其画像包括了不少其他墓葬所不児的題材。量然内容意文尚无法尽知,但 有些題材与道教信仰有
密切朕系是不容置疑的。如 《抱朴子》載:"若 能乘躋者,可 以周流天下,不拘山河。凡乘踴道有三法:一日
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尤跡,二 日虎蹟,三 日鹿声蹟"56)。 墓中所刻仙人騎元虎鹿升夭的圏像与葛洪所悦的次序完全一・致,証 明
"三躋"的 思想在扠代就已声生了。
扠画中神怪形象余多而鹿朶,其 名称和象征意文多待考。但某些可以碗定的神祇似与道教信仰有先 如林
巳奈夫所考定的"天 帝使者"形 象,其 特征是曽首,持 五兵,以 四神坏娩(圏三十ゴ5の。考古友現的汲代槙
墓文中多次提到"夭 帝使者"或"天 帝神卯",A【maSeid圃 根据迭些材料提出其力某稗"天 帝教"的 重
要神祇,与 早期道教組娯如天師道等有密切躾系胸 。但息起来悦,量 然学者在汲代画像石和画像碚上己友現
了一些与道教有美的単独神像,到 目前力止迩没有友現道教群神潸系的團像表現 其原因之一是 系銃化的群神
囲像可能在奈汲道教中尚未出現 二是墓葬非挙行宗教崇拜的公共場地,即 使道教群神的偶像系銃存在了也未
必会出現在埋葬死者的攻墓中。不管是何稗原因,対 迭稗偶像系銃有所追求的明碗証据是在汲末,三 国吋期的
三段鏡,重 列鏡上友現的(圏三十三,三 十四)。迭些銅鏡対研究道教美ボ的友展扱力重要,量 然林巳奈夫及
Suz2mneCahn1等 学者已有葹述但仍値得迸r歩 研究5の。但這是r个 大題目,本文由于篇幅限制就不対此
洋鈿村愴了。
(四)"求 仙"的 考古美木涯据
人美希望不死的欲望是扱其古老的,馳 化的方士或神仙家在奈周吋期已相当活跌,至 秦扠吋迸而滲入
宮廷,対 最高銃治者的思想行力友生了重要影吶⑩ 。从文献方面来悦,阜 阻双古堆出土的汲筒 《万物》是一
部早期的本草,方 木弔。李零已鑑注意到其中包括有与神仙服食有美的筒文"大 抵在 《抱朴子 ・内篇》之"奈
庖"和"登 渉"両 篇所述的萢圃内"60。 鳥王堆三号墓出土的 〈伍十二病方》妃載丹沙,水 恨,消 石等嫁丹
常用的葯物砌 。迭丙个扠墓并且都出了教尋如何"辟 谷行气"的 文献、廃宗頤杁力弓王堆的 《辟谷食气》所
述食六气之法力 《陵阻子明蛾 佚悦,而 陵阻子則是 《神仙侍》中楚地的仙人63)。葛洪著 《抱朴子 ・遐艶》
亦載"食 六气蛭"。出土文献中属于尋引界生一炎的需包括張家山汲筒中的 《引需》和鳥王堆 《尋引圈》,二
者均与虜中ボ和道家的内丹有密切美系⑭ 。据李零研究,島 王堆三号墓中与房中木有美的文献多込七秤㈲ 。
从出土宴物方面来悦,戛 王堆双墓中有医疔器具。西扠南越王墓中友現"五 色葯石",包 括紫水晶,緑 松石,
赭石,雄 黄,硫 黄。出土吋逮些葯物位于銅鉄杵臼旁迦,量 然慰隹各服用的㈹ 。 《史氾 ・含公侍》中載芥王
"自熄五石食之"
,《 扠需》載王莽以:五色葯石及銅作威斗。葛洪 《抱朴子》中所泥五石蚤然与南越王墓出土
五石成分不同,但 明量是麩承了迭个汲代的f統 綜合迭些材料,我 伯可以悦后世道家所行之辟谷,服 餌,凋
息,尋 引,房 中各木都可以在出土文献和文物中找到其扠代的渊源。
但如上所悦,"方 仙道"的 目的不仮是追求不死,而 且也追求死后成仙。量然后者是不得已而求其次的求
仙途径,但 因力人无不死,白 日戛升終不這是梦想,因 此在実施起来的吋候,追 求死后成仙反而変成是・一般
人最可行的手駄 王充因此在 《沿衡 ・道虚篇》中悦:"世 学道之人,无 少君之寿,年 未至百,与 傘倶死,愚
夫无知之人,尚 渭之尸解而去"6の 。幻想死后成仙的主要方法是通」立対攻墓的菅造装怖,所 以迭稗幻想対墓
葬乞ボ的影吶也最大』汳代的墓葬常布置成一理想化生世,其 道理在 《太平軽》中説得十分清楚:"今 天上有
官舍郎亭以侯舍等,地 上有官舍郎亭以侯舍等,八 表中央皆有之。天上官舎,舍 蚤賢人。地下官舍,舍 太明善
神善鬼"㈹ 。 《太平軽》中的迭个`三 界悦"可 以和 《仙劉〉中対三英神仙的定文朕系起来:"上 士挙形升
虚,渭 之天仙。中士游于名山,渭 之地仙。下士先死后蜆,渭 之尸解仙"69)。 尸解仙必需先死后仙,因 此需
要攻墓。逮也就是力什幺墓葬中不但描絵理想生世而且要表示炙魂成仙的原因。
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概括起来悦,対 死后成仙的美木表現至少从奈周晩期就已鑑出現了,見 于从長沙出土的丙幅帛画,一 幅
描絵站在新月上的一个女性,一 幅描絵穹馭游戈的一个男性,二 者均座是死者肖像ゆ 。但把葬具或整个墓葬
建筑鞋化成一一仙境的努力似乎是从扠代オ出現的。汲代以前的墓葬迩主要是力死者安排一个象生的坏境』秦始
皇的輛山陵量扱尽奢隼之能事,但 据 《史測〉其墓室仍是布置成一个微規宇宙模型,上 有夭文,下 具地理,
尚不見仙境或仙人内容。目前所知最早帯有迭癸内容的葬具是葛王堆一号墓中紅色内棺,上 絵昆企,神 一曽,和
羽人(圈一→。当竪穴土坑墓在西汲末年以后逐漸被横穴碚石墓取代 葬具上的仙人和仙境形象就自然而然地結
移到墓室壁面特剔是墓室頂部,如 卜千秋墓所怖夭界中的西王母像(圏十)。棺槨画像在奈扠中晩期后只在四川
等西南地区纖 流行』中原地区奈汲晩期的一些大型墓葬中都装怖了大量的神仙圈像,如 河南密具打虎亭二号
墓中室山墻上囹箋三株巨柑的无数紅衣仙人70,山 奈沂南北寨双墓前室中心柱上的奈王公、西王母,以 及仙
人和佛像等等(圏三十主)。同期四川画像確墓和石棺上的画像也包括大量神仙題材.
但仮仗把墓室安排成…个静止的理想世界并不能就此満足死后成仙的愿望,更 重要的是如何通尅乞木形
象表現…个"死 而不亡"的 境界,即 炙魂可以脱寓死去的躯売継鎮生存甚至迸入仙境的道穫 据最新考古資
料,人 死后可以逐魂的思想在先秦吋期就肯定出現了面 。到了西汲前期,方 士伯已在大肆宣佑"形 皆請化,
依于鬼神之事"的 尸解奇迹。値得注意的是,大 釣同吋的墓葬中也反映出昊魂可脱寓尸体四赴遨游的幻想℃我
曽著文吋沿奈汲画像中的牟戛,指 出其中有兩癸形象表現死者的"旅 行",一 美描絵把死者的尸体和災魂送
至攻墓的送葬行列,男 一美描絵死者埋葬以后其炙魂寓刑文墓的出游行列四 。迭个侍銃可以追溯到西渓吋期,
在満城汳墓和大葆台双墓迭癸渚侯王墓中,在 墓室11外甬道尽美都安置有一套最隼雨的牟戛似イ丸迭些牟島并
非朝向墓室内部,而 是朝向外界(圏五,三 十ガ 。到了奈汲的吋候,実 阮的牟耳被刻画的牟戛所取代,人 造的
芝:木形象更能表送"炙 魂出游"的 幻想℃如武氏祠左石室頂部的一快画像石描絵三个弔喪男子剛从牟葛上下
来,手 拭魂幡,走 向一个攻冢,岡 冂,和 柯堂組成的墓地(圏三十七)。最前一人仰首挙手,ll匝着他的手勢,我
伯看見一4委云气从攻頂冒出。随此迂回盤廃云气,両 輛天耳所賀的紹牟在森多仙人的迎候下越升越高,最 后迭
到奈王公和西王母的面前。
汲代画像中最能悦明牢葛行列象征意文的是山奈荅山元嘉元年墓(公元151年)。此墓中画像石的安排十分
平密,而 且逐出土了扠代刻石中絶无仗有的一方対画像逐一解釋的題氾 主室奈西壁上方的爾快画像表現一逢
鐘牲送葬近程。西壁画像表現牟弓道枡,奈 壁画像則描絵死者紊属将其送至攻墓(圈三十八)。在逮里,象 征着
死者昊柩的是7≒柄"羊 牟",而 象征着攻墓的則是一个冂戸半俺的"都 亭"。墓中題泥描述出喪行列逮 弄吋有
功曹,主 簿,亭 長等官最陪从,到 込墓地吋又有"游 檄候凡"我 曽寺文付洽此墓的画像和題妃及所反映的宗
教思想,但 当吋没有朕系其它墓葬銘文作比較研究。葡近日把蒼山墓題妃与奈汲領墓文対漢,オ 恍然友現題氾
中的"亭 長","游 檄"等 均力地下的阻官,清 清楚楚地写在領墓文中。如一九三五年修建同浦鉄路吋友現的
…个瓦盆上所需二百一十九字棉 是天帝使者告械一系列主管死者家墓的地下官吏的文需
。其所告的冥吏就有
"魂冂亭長
,冢 中游詠 即游檄)"等 お)。(由此我ll]也可以知道画像中都亭的半幵半掩i大冂明作"魂 冂"。)莟
山題杞中的其他一些思想也和鎮墓文很接近,如 題妃悦:"長 就幽冥則决絶,閉 ザ之后不夏友"而 同浦鉄路
的槙墓文悦:"生 人筑高台,死 人旧,深 自埋"初 。荅山墓与鎮墓文的迭些朕系的意文是不可低估的,由 于
逮些朕系,我ll]第 一次有可能把一个二世妃中期墓葬和当吋某稗宗教体系的思想行力朕系起来。由于学者公圦
逮神宗教体系的思想行力与当吋的道教或前道教(proto-Daoism)有 美勸,荅 山墓画像和題妃中的思想亦可
能和当吋的道教或前道教有美。
但是荅山墓画像与槙墓文中的思想也有一个重要的不同点,即 画像除了表現力死者安宅以外,接 下去就
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表現了死者灸魂成仙以及在死后世界中的享風 在画像描絵死者来属将昊柩送至攻墓以后,下 …幅石刻中就出
現了死者的理像化肖像,在 窈窕"玉 女"(即 仙女)的陪伴下迸食(圈三十九)。再接下去兩幅画的内容是歌舞伎
豕和牟戛出行。這最后一幅出游圈与主室中的丙幅送葬出行圏在内容上有根本区剔。刻在墓冂上方冂楯上,迭
个行列从左向右行迸,其 目柝是刻在右冂柱上的西王母(團四十)勅。結合文献考察,我1冂可以圦力鎮墓文是
カー般去世"俗 人"安 宅的,因 此天帝使者所告械者均力地下冥吏。而莟山墓画像則代表了一一・个更高的"得 道
者"的 理想。 《老子》悦:"死 而不亡者寿"。 《想尓注》的解釋力:"道 人行各,道 神り日之,避 世托死尅太
明,夏 生去力不亡,故 寿也。俗人无善功,死 者属地官,便 力亡矣"⑩ 。可以悦是把汲末道教徒眼中`送 死
安魂"与"死 后成仙"的 区別解釋的再清楚不違了。
伍)地域美木考古与早期道教美木
文献氾載的奈扠道教組須有強烈的地域性。太平道主要在青,徐,幽,冀,荊,揚,宛,豫 各州,五 斗米
道主要在渓中。如果迭些教派真是如史唱所悦在民余中那祥流行的活,我 們可以假没其思想行力必然会在迭些
地区的物貭文化遺存中,特 剔是在与宗教信仰和礼侠崇拜有美的物貭文化依存中反映出来。栓詮逮一假没的最
好例子是四川地区,迭 是因力五斗米道在迭一地区存在很多年,甚 至在汲末三国初取得銃治地位。"民 夷信
向,"即 便是"流 移寄在其地者(亦)不敢不奉"8D。 道教在迭一地区因此具有(一)吋1司和地域上的相対穂定
性,(ゴ 地方銃治者的支持和在社会上的广泛流行。迭兩个条件力从地域考古学角度研究早期道教美木提供了
…个基石出。
我逮里悦的地域美木考古主要是指研究特定建筑,器 物,和 圏像癸型的地域性分布和友展的方法。我所悦
的"从 地域考古学角度研究早期道教美未"則 是把這些建筑,器 物,和 圈像的分布与文献泥載道教的地方性
迸行比較研究。本文渉及的几秤美ボ考古材料包括:(一)建筑一一画像崖墓和石棺,(ゴ 器物一一銭柎和銭樹
座,(三)圈像一一神像和与"性"有 美的圏像。美于汲末四川道教地方性錏須的主要資料是五斗米道的 《二十
四治》。学者伯多根据 《无上秘要》巻二十三所引 《正一黒治圏》等文献碗定二十四治及張衡稠 長魯所増加的
"夏治"和"游 治"的 地点(圏四十一)。基本上悦,迭 些四川道教的据点分布在一条南起西昌,北 至汲中的广
鬧的帯状地区,其 核心是从汞山到錦限的川西平原。遠些"治"大 多建于岷江,沱 江,浩 江中上游河流沿岸,
是双代人口相当密集的地方。最然渓末三国吋期五斗米道在西南的侍布可能透透超出迭个地帯,但 遠里明墨是
垓教影吶最大的地区。
一、画像崖墓和石棺
奈汲和南朝吋期的崖墓主要分布在四川地区,包 括現在四川省和云南昭通和貴州遵文地区(迭爾个地区汲
代属健力郡,厨 史上与四川美系扱力密切)。根据罪二虎凋査,現 知崖墓有数万之多,但 有妃年的崖墓只有四
十座,最 早的妃年是奈汲永平八年(65年),最 晩的是刻宋元嘉十九年(442年)。蚤然如圏四十二所示崖墓似乎
遍及整个四川地区,但 其起源地則限于三江(岷江,沱 江,渚 江)上游的川西平原,至 奈汲中晩期オ逐漸友展
到其他区域働 。男一値得注意的現象是并非所有地区和吋期的崖墓均有画像。从吋阿上悦 大部分装怖有画
像的墓葬属于桓帝至献帝吋期謝 。从地域上悦,只 有川西平原地区,特 剔是在朱山,彭 山,新 津一帯的崖墓
有羊富画像,其 他地区的崖墓則或无雕刻或只有扱筒単雕刻図 。但即使在川西地区有画像的崖墓在所有崖墓
中也是少数 据唐長寿銃汁,象 山地区現存崖墓釣万座,但 有画像的只有一百多座鮒 。他将象山和彭山的画
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像崖墓迸而分力(一)友生期(安帝至貭帝吋期》,(ゴ友展期(桓帝至黄巾起文前后),(三)鼎盛期(黄巾起叉至蜀汲
吋期岡 。后丙期的崖墓有吋偖有画像石棺。据高文迭奘石棺基本上全部分布在長江,岷 江,沱 江,渚 江流域
(圏四十≡)8の。恵結這些凋査和研究,我ll]可以悦画像崖墓和画像石棺流行的吋期和地区也正是五斗米道流
行的吋期和地区。
如唐長寿,高 文和其他学者都已淡到,崖 墓和石棺画像的内容以升仙力大宗。這美内容自然是可以和五斗
米道的教旨朕系起来的。但除了迭稗一般性的朕系以夕卜,以下所列五紳迹象似乎指出崖墓和五斗米道有某科特
殊朕系:
(1)彭山和宗山的很多崖墓在墓1]或后室1]楯正中雕刻"腔"的 符号(例如彭山的M45,M166,M169
和M530)(圏 四十四)。"姓"是 西王母所佩重要象征物,把"肚"作 カー个象征符号雕刻在墓「1上方似乎表明
墓主的宗教信仰。男外也有一一些墓在同祥位置上雕刻戈虎啣璧(例如朱山三区M99,彭 山M355)或 尤虎啣銭
(例如双塘三区M26)。 四川画像中的西王母常坐于戈虎座上。元虎也是道教的重要象征并和五斗米道有特殊美
系,如 《神仙侍》悦張陵得道吋見天人"金 牟羽盖,驂:尨賀虎"。在冂楯上杤覗尤虎似乎也和墓主的宗教信仰
有美。如此悦可以成立,則 石棺上所刻大量"姓"和 尤虎的形象可能也有同祥意叉(圈四十五,四 十却。
(2)考古学者曽在一座尿山崖墓(麻濠三区99号 墓)前室友現地面掘有小坑,坑 中埋有陶罐,内 盛云母和
其他げ石衂 。陪游所著 《藏丹洞妃》也泥載了同祥現象:"石 室屹立,室 之前地中荻瓦缶,爆 矮,甦 丹砂,
云母,奇 石,或 畑然炎黄金,意 其金丹之余也"。 由于迭些研物均力焼丹葯物,也 由于崖墓中的前室犹如享
堂,是 挙行祭杷的地方,在 迭里埋藏迭些葯物肯定与某稗当地道教仗式有美,从 而悦明了死者和祭杷者的宗
教信仰。男外 梦二虎杁力崖墓中盛i行的石址可能是燐丹砂的勸 。如此悦可以成立的活,則 可作力崖墓与道
教美系的男一証据。
(3)麻濠一区M1刻 一人像,"失 戴昇形高冠,身 著長袍,左 手持市杖,右 手持葯袋……画像位于后室
甬道冂側位,与 死者美系更密切"(国 四十七)。唐長寿圦力此像所描絵的是一个方士,并 引用 《史妃 ・封禅
弔》和 《汲武内侍》証明洶通神人的方士均持市杖』唐氏此悦甚有道理。但我想迸一歩指出根据 《典略》,奈
汲太平道:和五斗米道神取人員"師"亦`特 九市杖力符祝"⑩ 。・考慮到垓墓所在地力五斗米道中心,此 像所
描絵的可能不止是广叉上的方士,也 可能就是五斗米道的師或祭酒。手持癸似市杖的形象也出現在石棺上。如
南溪三号石棺側面中囘刻一半升半掩的冂(即魂冂或夭冂)。冂外一人似乎剛剛乘仙鹿至此,正 扶杖下跪作渇見
状。其偈児的対象在冂内,力 正面端坐于戈虎座上的一个 神人(西王母?)(圏 四十八)。長宇二号石棺亦刻有持
市杖的一一人随鹿前往仙境的国画,但 迭里代表仙境的不是一个主神,而 是"仙 人六博"的 坊面gD。
(4)1973年 資限具南彡崖墓出土一銅印(圈四十九),上面文字非篆非隶,槍 者以力与 《云笈七笠》所隶
"北帝七元真形圏"及"人 島山形團"等 道教符文属于一癸㈱ 。据昌广宏和王家祐銃汁,目 前所知具有炎似
印文的銅印至少已有六例,其 中一枚力1992年 都江堰市出土,一 枚由四川博物館收藏,看 来都是四川出土
的 衂 。 量然這些銅印的碗切年代唯于决定,但 考慮到五斗米道有用道符的佶銃,其 力五斗米道遺物不是不
可能的。遠炎銅印在崖墓中笈現可証明死者力道教徒。
(5)筒阻奈双崖墓中有`?又安元年四月十八日会仙友"的 石刻題妃99。 研究者一般圦力是五斗米道信徒
所題,此 崖墓因此也是道徒聚会或拭圈遇仙的所奮 著名的 《祭酒張普題字》妃夭師道佐 斗米道際酒張普和
几个教徒侍授 《微劉 事。洪這悦此題字"字 画放級,欹 斜略无典則,乃 群小所需"。量名力碑,実 力摩崖刻
石㈲ 。
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二、銭椡和銭樹座
銭樹和銭樹座是指汲代西南地区特有的一稗随葬器物。梱座多力陶治,偶 而石刻。柎身植于柎座上,均 以
青銅祷成。由于銅貭樹身上常怖有銭甬紋祥而荻"瓣 ず'或"揺 銭柎"之 名。但逮个名称不見于汲代文献,亦
不能概括銅椡的全部装怖内容和意叉。実隊上,有 些村上量銅銭繁多,但 都作力樹叶出現 毎一桐枝所拱托的
主要形象則力端坐在戈虎座上的西王母,周 囹輔以仙人,舞 朱,六 博,夭 耳,玉 兔等人曽形象(圏五十)。在男
…些柑上西王母更力突出,几 具中心偶像的意味(圏十三)。美似的神人神善形象也常常出現在柑座上。因此,
如果一定要姶遠稗器物起一个名字的活,"神 柎"可 能是更恰当的称呼。
据SusanEhd【son銃 汁,巳 友表的銭梱'和柎座已迭到八十余件96)。除少数力奈汲中期以及三国和晋
代的以外 鉋大部分力奈双下半叶墓葬所出⑳ 。揺銭梱友班地点主要集中在川西平原,少 数在川奈,貴 州,
陜南,和 其它郭近的省价(團五十→。中国学者鮮明恵結出土揺銭樹的中心分布区力:"北 起陜南双中附近,
鐙广元 綿阻,三 台,广 汲,彭 具,成 都,新 津,彭 山,芦 山,南 至西昌,昭 通……其主要分布呈帯状,与
二十四治的分布基本相合"衂 。五斗米道二十四治的恵部力陌平治,上 治在彭具,下 治在新都,張 魯吋迂至
陜南扠中勉具99)。据鮮明這三地都有相当数量的揺残樹出土,阻 平治所在地隕平山(天回山)即出有三件100)。
恵結逮些研究,逮 秤器物的存在吋向和流彳『弛 区也与道教在四川声生友展的吋期和地区相合。
銭柎和銭樹座上的神人神善圈像基本与崖墓和石棺的圈像一致,座 垓是同一宗教乞木的声品。但陶塑的樹
座則似乎給乞木家提供了更大的自由去創造生劫的形象。在整个汳代乞木中,対"求 仙"迭 一概念最成功的表
現可悦是四川成都市郊出土的一件陶銭樹座(圏五十ゴ。整个座的形状是7・座圓柱形高銓入云的山峰。若干行
人正在登山,先 行者已迭到接近山頂的第三展,后 随者迩仍在第一,二 展上ヌ艮苦跋渉。迭件作品可悦是二世妃
四川道教徒対 《淮南子 地形洲》中一段活的創造性圈釋:"昆 含之邱,或 上倍之,是 渭圓凩之山,登 之而不
死。或上倍之,是 渭愚圃,登 之乃災,能 使凩雨。或上倍之,乃 彡隹上夭,登 之乃神,是 渭太帝之居"。逮件雕
塑作品除了対仙山的結杓和求仙的述程有扱生劫的表現夕卜,以我所知逮是目前所友現最早表現"神 仙洞夭"
的作品:座 上毎重山都有一洞穴,穿 越迂去就迸入一个新的神仙境界,而 最高的境界則是山頂上的夭界。
在甘滄銭樹宗教涵文吋我們座垓注意 《云笈七簽 衆二十八治》中所泥載的一个美于陌平治的イ奄見:当地富
人弓長守珪領界了一无家少年,后 与一无家少女結力夫妃,"一 旦山水泛濫,市 井路龜,盆 酪既缺,守 珪甚忱。
新始日:`此 可芙尓。'取 銭出冂十数歩,置 銭樹下,以 杖扣梱得盆酪而リヨ。后或有所要,旦 令扣柎取之,
无不得者。其夫木亦如此……守珪清1司其木受于何人,少 年日:`我 阻平洞中仙人耳,因 有小尅滴于人向,
不久当去。'… …旬日之同,忽 然夫如倶去"10D。 不槍逮个イ寺悦是否与銭樹信仰的起源有美或者是銭樹信仰
的流変,它 悦明了迭稗器物与阻平山道教仙人的美系。
三、神像以及与"性"有 美的形象
四川汲代画像題材車富,其 与早期道教的美系座当是一項」寺冂研究汁剣,非 本文可肚任。遠里我仗提出四
川画像中兩个与中原画像有量著区別的題材。一是主神的形像,二 是・与性崇拜有美的内容。迭些題材与中原画
像的不同或可反映出当地宗教的特殊性。
如上所述,奈 汲中晩期山奈和中原画像中西王母和奈王公多成対出現(圏二十六),但 在四川画像中西王
母恵是至高主神,而 以日月和伏羲女媽逮美二元圏像表現阻阻兩仗的思想(国二十一→。由于西王母崇拜和汲代
儒家学悦无美而与早期道教的友展有密切美系,迭 个神祇在四川乞木中的崇高地位指示出道教在逮一地区的
特殊位畳、但迭里我想提出一个大胆的向題,即 是否迭些所渭的`洒 王母像"真 的都如一般圦力的是表現西王
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母?這 个同題的提出基于三个因素:第 一,随 着考古資料的不断増加我1冂幵始注意到迭些圏像之向的差昇。学
者1冂都同意西王母最重要的一个象征物是地美上所戴的"肚"或"縄"。 但不少友掘的四川西王母像并不戴胆ち
有的戴冠冕(圏五十三,五 十四),有的戴三峰突起的尖頂帽(團四十八),有的戴加鵬羽的平頂冠(圏五十五),
有的戴如后代道士所戴之小冠(国五十六)。値得注意的是,后 面的逮几秤冠都是男性所戴的,有 的似力文官冠
戴,有 的則似力武冠装軋 而"腔"則 是扠代女性装怖1㈱ 。由于迭些圈像都表現中心神祇,很 淮没想他們的
冠戴可以由画者随意楚」鑑 更有可能的是遠些不同的冠戴象征不同的神祇、美似的情形在佛教乞ボ和其它宗教
乞木中屡見不鮮:往 往不同的神祇的基本形恣非常相似,只 是某些服怖鈿市祢明其不同身分。
第二,据 道教学者研究,"五 斗米道=是一稗据有主神崇拜特征的多神教,"并 已升始友展一个神祇譜系。
其根据是 《正一法文鋒章官品》中所悦的"百 二十官",包 括玉女君,无 上夭君,盖 天大考将軍等等,毎 个
神灸各有所治所主1⑬ 。 如此悦可信的活,則 可以想児五斗米道信徒会根据不同性別,地 位,場 合,及 所求
来迭擇所膜拜的神褫 不同墓葬中或石棺上出現不同神祇形像是十分自然的。
第三,汲 末至三国吋期的`重 列神善鏡"上 有乘戈虎座的男性主神(團三十四)。実隊上,我 杁力迭秤銅鏡
将若干神仙納入一多展枸国的作法和当吋道教徒友展神祇譜系的努力密切相丸 在創造神祇医1像系銃的尅程
中,道 教徒借用了佑銃西王母圏像的一些特点(如正面端坐的形恣和戈虎宝座等)以表現其它神祇。蚤然我們目
前迩没有力怯力四川画像中的各秤神像定名,但 可以圦力逮一"造 神這劫"已 是当地奈汲晩期宗教芝木的一
个重要特点。
四川画像中与性有美的圈像亦与奈部系銃不同而可分力爾秤,一 稗是或与"桑 同濮下"倭銃有美的"野
合圏",一 稗是与神仙崇拜有美的形像而和本文有美10の。迭后一稗形像又分両癸,一 力男女据抱紊吻像(或
称"秘 浅圈"),一 力作力崇拜ヌ掾 的陌具模型及暴露陌具的人善像。我之所以圦力這二美形像都与神仙崇拜
有美是因力它fl]均在不同場合与西王母像或其它神像并出。1972年 在蒙皺 現的一具画像石棺代表一科d易合
(圏五十七)。画面中部カー半幵半掩的魂冂或夭冂。画面右部帷帳内是美戴腔,凭 几端坐的西王母。画面左方
描絵一対掬抱来吻的男女。癸似的来吻像也雕在崖墓内,最 著名的一个例子是北京故宮博物院所藏的男女来吻
像(圏五十ノ9。此像原来位于彭山M550墓 冂上方第三尉]楯 上。与蒙霾石棺上的著衣男女有別,此 赴男女二
人半裸并座,男 子以手握女子乳部1㈲ 。其它来吻像的例子亦児于汞山麻濠一区1号 墓和三区22号 墓1㈲ 。
F日具模型及暴露:阻具人曽像的最重要例子是1995年 广汲出土的一个陶貭供案(医1五十九)。案座正面怖一一
浮雕神像,拱 手端坐于尤虎座上。案頂中央供一宜立的"且"(即 陌具模型),案丙端各坐一半人半曽形像,均
暴露其勃起之阻具。与此有躾系的雕刻包括彭山具双江崖墓内冂楯上的善面人身像(圈六十)及彭山M195墓 之
"蹲熊"像
,二 者均暴露其生殖器,洽 者或引 《恃経 ・斯干》中"堆 熊堆黒,男 子之祥"一 珸解釋迭些形像
力男性生殖力之象征1㈲ 。 但遠里需要回答的一个向題是力什幺迭些和性交生殖有美的国像与西王母或其它
神仙像共出。一个可能性是遠些圈像与五斗米道所推崇通尅れ嚇 房中木而成仙的主弓長有美。学者圦力敦煌石室
所出 《老子想尓注》力蜀中"天 師道一家之学"1ω 。量然垓需反対"仂 伎"一 派的房中木,但 仍教尋悦"精
結力神,欲 令神不死,当 結精自守","男 女陽陌孔也,男 当法地似女","能 用此道,座 得仙寿"1⑬ 。
明墨対"正 銃"房 中ボ持鼓励恣度。
从地域考古学角度研究四川早期道教美木是一个大題目,本 市的目地只在于友現一些銭索,力 迸「歩研
究提出一个方向。以上浦合可肆吉力几个基本沿点或假悦:(一→崖墓和石棺画像的主要内容力成仙因此与早期
道教的目地一致』(ゴ崖墓和石棺画像中的一些特殊象征圈案,如 刻在墓冂上方的"腔"和 尤虎形像,可 能栃
明死者力五斗米道信徒。(三)崖墓中所友現的道教銅印,題 氾,和 煉丹葯物迸一歩悦明死者力五斗米道信徒。
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(四)崖墓和石棺画像中大量正面端坐神像可能代表五斗米道信奉的神祇,其 冠戴和陪从者的区別象征其不同
身分。(五)画像崖墓,石 棺,銭 桝集中在五斗米道中心地区,其 鼎盛吋期亦与五斗米道的鼎盛吋期重合。這几
稗四川特有的建筑和器物与五斗米道的美系是一个慌有巣味的同題,有 待迸宀歩研究。(匍四川汲代画像'乞木
主要流行在五斗米道中心地区,其 与奈部画像的共同因素(如西王母,六 博,舞 牙,"魂 げ'或"天 冂"等 形
像)不但悦明乞木的侍播,而 且証明思想和宗教的朕系。其与奈部画像的不同因素(如対西王母的特殊表現和対
"秘戒"題 材的巣趣)不但悦明乞木凩格的差昇
,也 証明思想和宗教的側重。五斗米道所奉鑑典来自奈部,其
創始人張陵亦来自汲代画像最岌迭的山奈西南部b学者圦力四川画像乞木逸比奈部要晩,迭 一地方画像乞木侍
銃的出現是否与道教的佳播有美也是一个有待迸一歩研究的同題
注
1)《 隶釋》,巻 三,《 隶鎮》,巻 三。 隊垣,《 道家金石略》。北京:文 物 出版社,1988,3-4頂:。
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